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Origen
1994 Se funda Lafuente Tomey
2002  Se planta Finca Valleluz
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Origen
2009 - 2012 Relevo generacional
Ana Lafuente Responsable financiero
Esther Lafuente  Responsable calidad y seguridad
Jesús Lafuente  Responsable producción y comercialización
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Plan Estratégico
Solucionar
problemas
Conocer 
el 
producto
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LIFE12 ENV/ES/902 CERO RESIDUOS
Presupuesto:
Total: 3.445.458€
% EC Co-financiación: 49 %
Duración: Inicio: 01/07/2012
Fin: 30/06/2017
Coordinador: Universidad de Zaragoza
Beneficiarios asociados:
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Almacenamiento
Control de atmósferas
Certificación ZR
Fruta fresca
Conservación 
y/o envasado
Mercado de 
fruta fresca
ANÁLISIS DE LA 
FRUTA
Fruta para transformación
Métodos de lavada
Producción de pulpa
Industria alimentaria 
infantil
Producción de fruta ZR
Preparación de la plantación
Post-cosecha
Análisis de la 
calidad de la fruta
Cosecha
Selección de la 
fruta
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LIFE13 ENV/ES/1362 FRESHBOX
Presupuesto:
Total: 1.851.396€
% EC Co-financiación: 50 %
Coordinador: Fundación PCTAD
Beneficiarios asociados:
Duración: Inicio: 01/07/2014 
Fin: 30/06/2017
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3 EMPRESAS
3* CENTROS TECNOLÓGICOS
LABORATORIO DE VALIDACIÓN
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Desarrollo del contendor Desarrollo del sensor Determinación de productos
Ensayos de productos en el freshbox
Transporte ESPAÑA-ALEMANIA Transporte ALEMANIA-ESPAÑA
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RETOS COLABORACIÓN: Fruta EcoPLUS
Presupuesto:
Total: 599.026,95€
% Subvención: 32 %
Duración: Inicio: 24/02/2015
Fin: 30/09/2018
Coordinador: Finca Valleluz
Beneficiarios asociados:
% Préstamo: 68 %
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INNOVACIÓN
